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L a w re n c e  approves  
in c re a s e  in  wages
b y  T o m  Z o e lln e r
T h e  s ta n d a r d  w a g e  p a id  
fo r  o n -c a m p u s  Jo b s w il l  b e  
r a is e d  f r o m  $ 3 . 5 0  p e r  
h o u r  to  $ 3 . 7 0  p e r  h o u r  fa ll 
t e r m ,  s a id  D i r e c t o r  o f  F i ­
n a n c ia l  A id  R u t h  G o l d ­
b e rg .
“W e  re  d o in g  it to  be m o re  
c o m p e t i t iv e  w i t h  e m p lo y ­
e r s  in  t h e  c o m m u n i t y . ” 
s h e  s a id . “Y o u  c a n  r id e  u p  
a n d  d o w n  C o lle g e  A v e n u e  
a n d  see th a t  e v e ry o n e ’s got 
a  ‘h e lp  w a n te d ' s ig n  in  th e  
w in d o w ."
D e a n  o f  A d m is s io n s  a n d  
F i n a n c i a l  A id  S t e v e n  
S y v e r s o n  s a id  t h a t  th e  
w a g e  in c re a s e  h a s  n o  c o n ­
n e c t io n  w i t h  th e  r e c e n t  
t u i t io n  h ik e .
“T h e  d e c is io n  c a m e  a s  a  
re s u lt  o f  s o n ic  d is c u s s io n s  
b e tw e e n  th e  f in a n c ia l  a id  
o ffic e , th e  b u s in e s s  o ff ic e , 
a n d  th e  p r e s id e n t  s s ta f f ."  
s a id  S y v e r s o n .  “W e ’v e  
b e e n  w a n t in g  to  ra is e  th e  
s ta n d a r d  w a g e  fo r  a b o u t  3  
y e a r s  n o w  ”
S y v e rs o n  a ls o  s a id  th a t  
th e  w a g e  fo r  c a m p u s  Jo b s  
o v e r  th e  s u m m e r  w i l l  b e  
se t a t $ 4 . 0 0  a n  h o u r  in  o r ­
d e r  to  c o m p e n s a te  fo r s o ­
c ia l  s e c u r i ty  d e d u c t io n s .
“D u r in g  ih e  s u m m e r , w e  
h a v e  to  t a k e  a  F IC A  
d e d u c t i o n ,  s o m e t h i n g  
w e  re  n o t  r e q u ir e d  to  d o  
d u r in g  th e  s c h o o l y e a r ,"  
h e  s a id .  "W e  f ig u r e d  o u t  
th a t  a  $ 4  0 0  a n  h o u r  w a g e  
w o u ld  c o m e  o u t lo  a  $ 3  7 0  
a n  h o u r  n e t  w i t h  ih e  d e ­
d u c t io n ."
Thousands crowded Union H ill last Saturday during  
Celebrate! '89. See page 5 for photo essay.
Povolny to speak 
at Honors Convo
M o jm i r  P o v o ln y .  p r o ­
fe s s o r  e m e r i t u s  o f  g o v ­
e r n m e n t .  w i l l  d is c u s s  
l e a r n in g ,  t e a c h in g ,  a n d  
r e m e m b e r in g  in  a  le c tu r e  
t i t le d  “T h e  H o u s e  o f  M e m ­
o ry "  a t th e  a n n u a l  H o n o r s  
C o n v o c a t io n  T h u r s d a y .  
M a y  2 5 .  a t  1 1 : 1 0  a .m .  ln  
th e  C h a p e l.
P o v o ln y . w h o  s e rv e d  o n  
th e  L a w re n c e  fa c u l t y  f ro m  
1 9 5 8  u n t i l  h is  r e t ir e m e n t  
in  J u n e  1 9 8 7 .  le ft  h is  n a ­
t iv e  C z e c h o s lo v a k ia  d u r ­
i n g  t h e  C o m m u n i s t  
t a k e o v e r  in  1 9 4 9 .  A t  th e  
t i m e ,  h e  w a s  e x e c u t iv e  
s e c r e ta r y  o f  th e  g o v e rn in g  
B e n e s  P a r ty  in  P ra g u e .
B e f o r e  J o i n i n g  t h e  
L a w r e n c e  f a c u l t y ,  h e
s e rv e d  w i t h  th e  C a r n e g ie  
E n d o w m e n t  fo r  I n t e r n a ­
t io n a l  P e a c e  in  P a r is  a n d  
N e w  Y o r k  a n d  w i t h  th e  
A m e r ic a n  F r ie n d s  S e rv ic e  
C o m m it t e e  in  P h i l a d e l ­
p h ia  a n d  T o k y  o.
P o v o ln y  h a s  a u t h o r e d  
s e v e ra l s tu d ie s  p u b l is h e d  
b y  th e  C z e c h o s lo v a k  F o r ­
e ig n  In s t i t u t e  in  E x ile  a n d  
n u m e r o u s  a r t i c l e s  f o r  
p ro fe s s io n a l J o u r n a ls .  H e  
a ls o  ls  t h e  c h a i r m a n  o f  
t h e  e x e c u t iv e  c o m m it t e e  
o f  t h e  C o u n c i l  o f  F r e e  
C z e c h o s lo v a k ia  ln  N e w  
Y o r k  a n d  a  m e m b e r  o f  th e  
e x e c u t iv e  b o a rd  o f  th e  F o x  
V a l l e y  H u m a n  R i g h t s  
C o u n c i l .
R e c ip ie n t  o f  a  J . D .  d e ­
g r e e  f r o m  C z e c h o s l o ­
v a k ia 's  M a s a r y k  U n i v e r ­
s i ty  S c h o o l o f  L a w  a n d  a  
d o c t o r a t e  f r o m  th e  U n i ­
v e r s i t y  o f  C h ic a g o .  P o ­
v o ln y  is  a  s p e c ia l is t  ln  
h u m a n  r ig h t s ,  i n t e r n a ­
t io n a l  p o l i t ic s .  A m e r ic a n  
fo r e ig n  p o l ic y .  E u r o p e a n  
d e m o c r a c ie s ,  t h e  S o v ie t  
U n i o n ,  a n d  C z e c h o s lo ­
v a k ia  u n d e r  c o m m u n is t ic  
r u le .
G enerosity
by Tom Zoellner
Donations to Lawrence 
University from parents 
are up over 600%  this 
fiscal year, but assistant 
director of annual giving 
John Emanuelson says 
that figure can be a little 
misleading.
Emanuelson said that a 
“non-repeatable gift’ of
half a million dollars was 
donated by the parents of 
a current Lawrence 
student. The money will 
be used to fund a 
scholarship, he said.
Emanuelson predicted a 
successful year in parent 
giving even without the 
half-million dollar. 
Donations from parents, 
currently standing at 
$101,054. are up 22%  
from this time last year.
"This is probably doing
to be our strongest year, if 
not dollarwise. then in 
the number of parents 
that do donate.” said 
Emanuelson.
Emanuelson credited 
the new are center and a 
more aggressive asking 
cam paign for the 
increase. "It shows that 
the parents of Lawrence 
students are feeling 
increasingly confident 
about the university." he 
said.
Warch announces 
honorary degrees
D o n a t i o n s  f r o m  p a r e n t s  i n c r e a s e  6 0 0 %
P r e s i d e n t  R i c h a r d  
W a r c h  a n n o u n c e d  t h is  
w e e k  t h o s e  w h o  w i l l  
re c e iv e  h o n o r a r y  d e g re e s  
a t  L a w r e n c e ’s 1 4 0 t h  
a n n u a l  c o m m e n c e m e n t  
c e r e m o n y  S u n d a y ,  J u n e  
11.
E n v i r o n m e n t a l  a r t i s t  
D a le  E ld r e d  w i l l  re c e iv e  
th e  d o c t o r  o f  f in e  a r t s  
d e g r e e ,  a n d  p o e t O m a r  
P o u n d  w i l l  r e c e iv e  t h e  
d o c to r  o f  h u m a n e  le t te r s .  
B o t h  w i l l  a d d r e s s  t h e  
g r a d u a t e s .  A ls o .  E d w in  
O l s o n ,  p r o f e s s o r  o f  
p s y c h o lo g y  a t  L a w r e n c e ,  
a n d  J o h n  P a r k e r ,  d e a n  o f  
s tu d e n ts  a t  th e  In s t i t u t e  o f  
P a p e r  C h e m i s t r y ,  w i l l  
re c e iv e  m a s t e r  o f  a r t s  d e ­
g ree s , ad eiuvdiuTL
E l d r e d .  c h a i r  o f  t h e  
s c u lp t u r e  d e p a r t m e n t  o f  
t h e  K a n s a s  C i t y  A r t  
I n s t i t u t e ,  c r e a t e d  t h e  
“s o la r  s c u lp t u r e - r e c e n t ly  
i n s t a l l e d  a t o p  t h e  
d o w n t o w n  A p p l e t o n  
C e n te r  b u i ld in g .
T r a in e d  ln  a r c h i te c t u r e ,  
s c ie n c e , a n d  e n g in e e r in g  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n .  E l d r e d  h a s  
b e e n  d e s c r ib e d  a s  a n  a r t is t  
w h o  c a n  " t u r n  v i s u a l  
f a n t a s ie s  i n t o  r e a l i t y . "  
S in c e  th e  e a r ly  1 9 7 0 's ,  h e  
h a s  I n c o r p o r a t e d  
l a n d s c a p e  a n d  n a t u r a l  
p h e n o m e n a  l n  h i s  
s c u l p t u r e s .  o f t e n  
m a n i p u l a t i n g  t h e  s u n s  
ra y s  w it h  g la s s  a n d  s te e l
p a n e l s  t o  p r o d u c e  
r a in b o w s  a n d  v iv id  c o lo r .
E ld r e d  .v o rk s  o n  a  h u g e  
s c a le :  h is  A p p le t o n  
ln s t a l la t  o n  m e a s u r e s  6 0  
b y  1 0  i'e e t a n d  h e  h a s  
“ w r a p p  *d "  H o u s t o n ' s  
C o n t e r  p o r a r y  A r t  M u ­
s e u m  in  a n  8 . 0 0 0 - f o o t -  
lo n g . 2 0 - fo o t -w id e  s t r ip  o f  
l ig h t - r e f le c t  In g  m y la r .  In  
a d d i t i o n  to  th o s e  tw o  
w o r k s ,  h e  h a s  in s t a l le d  
m a jo r  s c u lp t u r a l  p ro je c ts  
a t m u s e u m s ,  p a r k s  a n d  
o t h e r  c o m p le x e s  f r o m  
C a l i f o r n ia  to  F in la n d .
E l d r e d  h a s  r e c e iv e d  
a w a r d s  f r o m  t h e  F o r d  
F o u n d a t i o n  a n d  t h e  
N a t io n a l  E n d o w m e n t  fo r  
th e  A r ts ,  a s  w e ll  a s  a J o h n  
S i m o n  G u g g e n h e i m  
F e l lo w s h ip  a n d  a n d  M IT  
F e l lo w s h ip .
P o e t O m a r  P o u n d , s o n  o f  
t h e  la t e  A m e r ic a n  p o e t  
E z r a  P o u n d , h a s  a u th o r e d  
s e v e ra l  b o o k s  o f  h is  o w n  
p o e m s , b u t  ls  a ls o  n o te d  
f o r  h i s  e x c e l l e n t  
t r a n s l a t i o n  o f  P e r s ia n  
a n d  A r a b ic  p o e try .
O n e  c o m m e n t a t o r  
c la im s  t h a t  P o u n d  " h a s  
d e te c te d  s o m e t h in g  t h a t  
M o s le m  p o e t r y  h a s  In  
c o m m o n  w i t h  s o m e  o f  
o u r s .  H e  m a k e s  l t  
c r e d ib le .  H e  m a k e s  lt  a  
p le a s u r e ."  O t h e r  l i t e r a r y  
c r i t ic s  h a v e  c o m p a r e d  th e  
q u a l i t y  a n d  s u c c e s s  o f
See page 3, colum n 1
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A p ath y—do we ca re? —think  about it
Several weeks ago, a letter to 
the editor seemed to suggest that 
we Lawrentians are slightly apa­
thetic, that we find to much plea­
sure in complaining about petty 
concerns, and that we do not 
properly appreciate the opportuni­
ties provided to us for $15,620.
This letter is not the only evi­
dence of concern about the apathy 
of the members of the Lawrence 
community. In the latest round of 
the housing battle, a group of stu­
dents subm itted a proposal for 
creating a small house which would 
launch a campaign to eliminate ap­
athy.
In short, people think we don't 
care.
Is this assessment correct? It 
certainly cannot be denied that 
Lawrentians ,do care about some 
things--this concern is evidenced 
in our participation in pro- and 
anti-Greek arguments, in our vig­
orous complaints about the quality 
of Downer food, and in the rebel­
lious bubbles in the fountain. Per­
haps, however, these incidents are 
not very significant in their rela­
tion to tin* activities which occupy 
the majority of our energy.
It can't really be denied that we
F ro m  the E d ito r ia l  Board.
have a few apathetic people on 
campus, but we also have some 
people who are extremely con­
cerned. almost over-involved, about 
the quality of life on this campus. 
Neither one of these groups, how­
ever, is an overwhelming majority.
The silent m ajority is neither 
apathetic nor active. These stu­
dents are students--thcy study. 
They may only be able to attend 
one student recital each year, but 
they each take nine midterms, 
write fifteen papers, spend 120 
hours in lab, read 45 books and ar­
ticles, and spend 144 hours 
studying for final exams.
The physics majors may take
only one religion class, and the 
Slavic majors may never take geol­
ogy, but they struggle with regis­
tration each term trying to balance 
their course loads, fitting require­
ments into the available slots and 
hoping that, when those are full, 
the available electives will fall into 
place.
The silent m ajority  is over­
whelmed by the sheer number of 
activities which take place on any 
given Wednesday evening, but they 
are not ambivalent. While few indi­
viduals participate in every event 
or organization, most individuals  
are attuned to the availability of ac- 
tivities--they are simply selective.
In one b rea th , the critics  
complain that nobody uses the rec 
center and nobody utilizes the 
library and nobody attends the 
forums and nobody appreciates the 
violin recitals.
Before jum pin g  on the a n ti­
apathy bandwagon, go count the 
seats in the Chapel and the carrels 
in the library and the chairs in 
Riverview and the lockers in the 
rec center. Divide that total by the 
num ber of students on campus 
(those who don't have a midterm  
the next day).
Think about it.
LUCC distributes survey on co-op housing
T o  th e  E d it o r ,
N e x t w e e k , th e  L a w re n c e  
U n i v e r s i t y  C o m m u n i t y  
C o u n c i l  w i l l  b e  d is t r i b u t ­
in g  a  s u r v e y  to  p o ll  th e  
L a w r e n c e  c o m m u n i t y  o n  
t h e i r  o p in io n s  c o n c e r n in g  
c o o p e r a t iv e  h o u s in g .  T h e  
r e s u l ts  o f  t h is  s u r v e y  w il l  
b e  p r e s e n t e d  to  t h e  
L a w r e n c e  a d m i n is t r a t io n
a n d  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  
a n d  w i l l  c o n s e q u e n t ly  
h a v e  a  s ig n i f ic a n t  im p a c t  
u p o n  th e  f u t u r e  o f  c o o p e r ­
a t i v e  h o u s i n g  a t  
L a w re n c e .
C o o p e r a t i v e  h o u s i n g  
c o n s is ts  o f  a  g r o u p  o f  s t u ­
d e n ts  l iv in g  to g e th e r  in  a  
s e l f - s u s t a i n in g  e n v i r o n ­
m e n t .  w h e r e  th e  re s p o n s i-
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b i l i t ie s  o f  o p e r a t in g  th e  
c o o p e ra t iv e  h o u s e  a re  d i ­
v id e d  a m o n g  m e m b e r s  o f  
t h a t  g r o u p .  T h i s  g r o u p  
w o u ld  c h o o s e  a n d  c o o k  
t h e i r  o w n  fo o d , m a in t a in  
th e  u p k e e p  o f  th e  h o u s e ,  
a n d  b e  r e s p o n s ib le  fo r  
c l e a n i n g  t h e  h o u s e ,  
a m o n g  o t h e r  d u t ie s .  T h e  
Y u a i  C o m m u n i t y  h a s  p r e ­
s e n t e d  e d u c a t i o n a l  f o ­
r u m s  o n  c o o p e r a t i v e  
h o u s in g ,  a n d  w i l l  p re s e n t  
a n o t h e r  n e x t  w e e k .  W e  
e n c o u r a g e  a l l  in t e r e s t e d  
in  t h is  a l t e r n a t iv e  h o u s ­
in g  a r r a n g e m e n t  to  a t te n d  
o n e  o f  th e s e  fo ru m s .
S tu d e n ts  a n d  fa c u lty  a re  
o fte n  a s k e d  to  f i l l  o u t  s u r ­
v e y s .  e v a l u a t i o n  fo r m s ,  
a n d  r e c o m m e n d a t io n s ,  
b u t  a l l  to o  o f t e n  th e s e  
s l ip s  o f  p a p e r  g o  s t r a ig h t  
f r o m  th e  m a i lb o x  in to  th e  
w a s t e p a p e r  b a s k e t .  I 
w o u ld  l ik e  to  u rg e  a l l  s t u ­
d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  s t a f f  
w ho re c e iv e  th is  s u rv e y  to 
fill It  out a n d  r e t u r n  it to  a 
residence h a l l  f r o n t  d e s k  
b y  F r id a y .  J u n e  2 .  T h e  
m o r e  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  w h o  f i l l  t h is  
s u r v e y  o u t .  th e  m o r e  i m ­
p a c t  t h is  s u rv e y  w i l l  h a v e  
in  d e t e r m in in g  th e  f u t u r e  
o f  c o o p e ra t iv e  h o u s in g  a t  
L a w re n c e .
T h a n k  y o u .
A n d r e w  G u s s e r t .  L U C C  
P r e s id e n t
K a c y  K le in h a n s ,  h o u s in g  
c o m m it te e  c h a i r
L A A F D  o r g a n i z e s  f o r u m
T o  th e  E d ito r .
L a w r e n t i a n s  A g a in s t  
A p a r t h e id  a n d  F o r  D i ­
v e s tm e n t  e n c o u ra g e s  th e  
L a w r e n c e  C o m m u n i t y  to  
a t te n d  th e  L .U .C .C .  s p r in g  
fo r u m . T h e  a c t iv i t ie s  b e ­
g in  t o n i g h t  a t  7 p m .  
R iv e r v ie w  L o u n g e  a n d  
c o n c lu d e  T u e s d a y .  M a y  
23.
T h i s  e v e n in g  D a v i d  
L e a v e r ,  o f  t h e  A n t i -  
A p a r t h e id  C o a l i t io n  o f  
M a d is o n ,  w il l  g iv e  a  t a lk  
o n  “S tra te g ie s  a n d  T a c t ic s  
fo r  D iv e s t m e n t :  H o w  a  
S t u d e n t  C a n  G e t  I n ­
v o lv e d ."  F o l lo w in g  h is  
p r e s e n ta t io n  a n d  d is c u s ­
s io n . th e r e  w il l  b e  a  C e le ­
b r a t io n  o f  B la c k  S o u t h  
A f r ic a n  C u l t u r e  a t  t h e  
b o tto m  o f  U n io n  H i l l .  T h e
S a m b l s t a s  w i l l  g e t  t h e  
n ig h t  g o in g  w i t h  A f r ic a n  
r h y t h m s  p la y e d  a lo n g  
s id e  a  b o n f ir e ,  a n d  p o e try  
a n d  m u s ic  w i l l  b e  I n t e r ­
s p e r s e d  t h r o u g h o u t  th e  
e v e n in g .
O u r  f o r u m  w il l  c o n c lu d e  
T u e s d a y  e v e n in g  a t  7 p m .  
w h e n  P r o f e s s o r  D a n  
K u n e n e ,  P r o f e s s o r  o f  
S o u t h  A f r ic a n  L i t e r a t u r e  
a t  U n i v e r s i t y  o f  
W I / M a d i s o n ,  w i l l  g iv e  a  
t a l k  o n  “D iv e s t m e n t  a n d  
W h a t  R o le  lt  P la y s  ln  th e  
P r o c e s s  o f  C o r p o r a t e  
W it h d r a w l . "
A l l  e v e n ts  a r e  f re e  a n d  
o p e n  to  t h e  p u b l ic .  W e  
t h a n k  y o u  fo r  y o u r  s u p ­
p o r t .  A m a n d la !
T h e  m e m b e r s  
L .A .A .F .D .
o f
“ T h e r e 's  n o  p l a c e  l i k e  L a w r e n c e ff
T o  th e  E d ito r .
Several weeks ago. w ith  
only a m onth  rem a in ing  
until graduation. I went in  
search of a few things m y  
$ 60 ,0 0 0  liberal arts e d u ­
cation h a d n ’t yet provided  
me w ith. U n fo r­
t u n a t e ly  I b e c a m e  lost in 
m y  q u e s t  a n d  fo u n d  m y ­
s e lf  c o n fu s e d  b y  a  s tra n g e  
la n d  s o m e w h a t  s im i la r  to 
L a w re n c e . In  th is  s tra n g e  
l a n d  t h a t  I w a n d e r e d  
h o p e le s s ly  in .  th e  a r t  c e n ­
t e r s  n e w  fo u n ta in  e r u p te d  
f r o m  its  p r e v io u s ly  c a lm  
d o m a in  o v e r  th e  c e m e n t -
encrusted plaza into foam  
and waves. M a in  H a ll’s 
cupola sprouted O ld  G lory  
tf th o u g h  that th is  m eant 
Th e  Q u ee n  w as hom e, but  
La w ren ce  is fa r  from  a 
f a i r y  tale.) M u c h  to m y  
co n fu sio n  the sm all blue  
t a b le s  of t h e  a r t  c e n t e r  
a m p h i t h e a t e r  w e r e  e a c h  
m i r a c u l o u s l y  a c c o m p a ­
n ie d  b y  fo u r  c h a ir s .  F re s h  
g r e e n  g ra s s  a p p e a r e d  u n ­
d e r  t h e  g i a n t  y e l lo w  
s c u lp t u r e .  S n o w  fe l l  f ro m  
t h e  s k y  in  M a y .
See page 6, colum n 4
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A n d e r s  o f f e r s  d i s c u s s i o n  o f  p o e t r y
b y  M a r k  N iq u e t te
S h ir le y  A n d e r s  e n jo y s  
w r i t in g ,  a n d  s h e  e n jo y s  
s h a r in g  h e r  e n t h u s ia s m  
a b o u t  w r i t in g .
S h e  p a r t ic u la r ly  e n jo y s  
w r i t i n g  p o e t r y ,  a n d  a s  
L a w r e n c e s  P o e t - ln - R e s l -  
d e n c e  t h is  y e a r ,  s h e  h a s  
h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  to  
r e a d  a n d  to  te a c h  p o e try  
o n  c a m p u s  a n d  in  th e  A p ­
p le to n  c o m m u n i t y .
O n  W e d n e s d a y . M a y  2 4 .  
h o w e v e r ,  A n d e r s  w i l l  
h a v e  a  c h a n c e  to  t a l k  
s p e c i f ic a l ly  a b o u t  p o e t r y  
a n d  to  d is c u s s ,  in  h e r  
w o r d s .  “T h e  p o e m s  I l ik e  
a n d  w h y  I l ik e  t h e m - -  
w h a t  I m o s t  b e lie v e  a b o u t  
p o e t r y ."
T h e  L a w r e n c e  W r i t in g  
L a b  ls  s p o n s o r in g  th e  
e v e n t ,  w h ic h  w il l  b e  h e ld  
a t 7 : 3 0  p .m . ln  th e  W r it in g  
L a b  o n  th e  lo w e r  le v e l o f  
B r o k a w  H a l l .
“W e  w a n te d  to  o f fe r  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  p e o p le  
w h o  e n jo y  p o e t r y  to  t a lk  
a b o u t  w h a t  g iv e s  u s  p le a ­
s u r e  ln  p o e try ."  s a id  A n ­
d e rs .  w h o  p u b l is h e d  a  c o l­
le c t io n  o f  p o e m s  e n t i t le d  
The Dus Home  in  1 9 8 6 .  
“W e  w a n t  to  s h a r e  th e  fu n  
o f  p o e try ."
A n d e rs ,  w h o  h a s  s e rv e d  
a s  P o e t - in - R e s id e n c e  a t  
G u i l f o r d  C o lle g e  in  N o r th  
C a r o l in a  a n d  a t  th e  U n i ­
v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l in a  
a t  G r e e n s b o r o ,  s a id  s h e  
w i l l  fo c u s  p r i m a r i l y  o n  
c o n t e m p o r a r y  p o e ts  in  
h e r  d is c u s s io n ,  in c lu d in g  
M o n a  V a n  D u y n ,  D a v e  
S m i t h .  L y n n  E m a n u e l .
S h irle y  A n d e rs -p h o to  b y S uzanne Barrow
J o a n  H o l l a n d e r  a n d  
R o b e rt  W a ts o n .
G e o f f  G a je w s k i .  D i r e c ­
to r  o f  th e  W r i t in g  L a b . e x ­
p la in e d  t h a t  t h e  d is c u s ­
s io n  ls  o n ly  o n e  o f  a  s e r ie s  
o f  e v e n t s  h e  h o p e s  to  
s p o n s o r  ln  t h e  f u t u r e  
w h ic h  w i l l  fo c u s  o n  w r i t ­
in g  a n d  t a l k i n g  a b o u t  
w r it in g .  H e  s a id  p la n s  a re  
u n d e r w a y  to  ofTer c r e a t iv e  
w r i t i n g  w o r k s h o p s ,  
s e m in a r s  w h ic h  w il l  fo c u s  
o n  c a r e e r s  in  w r i t in g ,  a n d  
o t h e r  d is c u s s io n s  s im i la r  
to  n e x t W e d n e s d a y  s ev en *.
“I l ik e  to  t h i n k  o f  th e  
W r i t in g  L a b  a s  a  p la c e  fo r  
a n d  a b o u t  w r i t i n g . ” h e  
s a id .  " It  is  a  p la c e  fo r  t u ­
to r in g .  o f  c o u rs e , b u t  lt is  
a ls o  a  p la c e  fo r  w r i t e r s  to  
g e t t o g e th e r  a n d  to  s h a r e  
d i f f e r e n t  i d e a s  a b o u t  
w r i t in g . "
T o  t h is  e n d .  G a je w s k i  
h a s  c r e a te d  a n e w  fe a tu r e  
ln  th e  W r i t in g  L a b : a  s p e ­
c ia l  b u l l e t in  b o a r d  to  d is ­
p la y  p u b l is h e d  a n d  u n ­
p u b l is h e d  w r i t in g  e n t i ­
t le d .  " U n c o l le c t e d  W r i t ­
in g s . C o lle c te d  ... f ro m  th e  
L a w r e n c e  C o m m u n i t y . "  
H e  e x p l a in e d  t h a t  t h e  
b o a r d  is  a  p la c e  f o r  
L a w r e n c e  s t u d e n t s ,  f a c ­
u l t y .  s ta f f ,  a n d  f r ie n d s  o f  
th e  U n iv e r s i t y  to  d is p la y  
t h e i r  p o e m s , s h o r t  s to r ie s ,  
a n d  o t h e r  w r i t in g .
H e  e x p la in e d  t h a t  h e  
h o p e s  e v e n t u a l ly  to  p u t  
t o g e t h e r  a  c o l le c t io n  o f  
t h e  b e s t  m a t e r i a l  d i s ­
p la y e d  o n  th e  b o a rd  e a c h  
y e a r .  G a je w s k i  s s ld  h e  
w il l  p ro v id e  c o p ie s  o f  a n y  
p ie c e  o f  w r i t in g  o n  th e  
b o a r d  to  a n y o n e  w h o  
a s k s , a n d  h e  h o p e s  p e o p le  
w il l  u s e  th e  b o a r d  a s  a  
p la c e  b o t h  to  d is p l a y  
w r i t in g  a n d  to  g le a n  id e a s  
a b o u t  w r it in g .
" T h e  c lo s e r  p e o p le  g e t 
to  t a l k i n g  a b o u t  w r i t in g  
a n d  w h a t  m a k e s  w r i t in g  
g o o d , th e  c lo s e r  th e y  g e t to  
t h e  p h i lo s o p h y  o f  t h e  
W r it in g  L a b ."  h e  s a id .
Honorary . . .
Continued from page 1
P o u n d ’s  t r a n s la t i o n s  to  
E d w a r d  F i t z G e r a l d ’s  
f a m o u s  Rubaiyat oj Omar 
Khayyam.
C u r r e n t l y  l e c t u r e r  in  
E n g l i s h  a t  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y ,  P o u n d  
r e c e iv e d  th e  A .B  d e g re e  
f r o m  H a m i l t o n  c o l le g e  
a n d  th e  M .A . d e g re e  f ro m  
M c G i l l  U n iv e r s i ty .  H e  h a s  
a ls o  t a u g h t  a t  R o x b u r y  
L a t i n  S c h o o l  a n d  t h e  
C a m b r id g e s h ir e  c o lle g e  o f  
A r t s  a n d  T e c h n o lo g y , a n d  
h e  s e rv e d  a s  h e a d m a s te r  
o f  th e  A m e r ic a n  S c h o o l o f  
T a n g ie r .  M o ro c c o .
P o u n d  h a s  a ls o  c o ­
e d i t e d  a  v o l u m e  o r  
c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  
h is  f a t h e r  a n d  m o t h e r - -  
E z r a  a n d  D o r o t h y  
S h a k e s p e a r  P o u n d - - a s  
w e l l  a s  a  c o l le c t io n  o f  
le t te r s  f ro m  E z ra  P o u n d  to  
M a r g a r e t  C r a v e n s .
J o n n  P a r k e r  re c e iv e d  a  
B . S .  d e g r e e  f r o m  th e  
T e a c h e r s  C o l le g e  o f  
C o n n e c t ic u t  a n d  a  E d .M .  
d e g re e  f r o m  th e  g u id a n c e  
a n d  s t u d e n t  p e r s o n n e l
p r o g r a m  a t  B o s t o n  
U n i v e r s i t y 's  S c h o o l  o f  
E d u c a t i o n .  B e f o r e  
a s s u m in g  h is  p o s it io n  a t  
t h e  I n s t i t u t e  o f  P a p e r  
C h e m is t r y .  P a r k e r  t a u g h t  
a n d  s e r v e d  i n  
a d m i n is t r a t iv e  p o s i t io n s  
a t  s e v e r a l  c o l le g e s  in  
M a s s a c h u s e t t s  a n d  N e w  
Y o r k
P a r k e r  h a s  s e rv e d  th e  
A p p le to n  c o m m u n i t y  in  a  
n u m b e r  o f  c a p a c i t i e s .  
C u r r e n t l y  ln  h is  t h i r d  
t e r m  o n  th e  B o a r d  o f  
E d u c a t io n  o f  th e  A p p le to n  
A r e a  S c h o o l D is t r ic t ,  h e  
a ls o  ls  a  m e m b e r  o f  th e  
C i t y  o f  A p p le t o n  P a r k s  
a n d  R e c r e a t i o n  
C o m m is s io n  a n d  h a s  b e e n  
a m e m b e r  o f  th e  A p p le to n  
R o ta r y  C lu b  s in c e  1 9 6 7 .  
P a r k e r  s e rv e d  s ix  y e a r s  a s  
m e m b e r  o f th e  U n ite d  W a y  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  ls  
f o r m e r  p r e s id e n t  o f  th e  
T r i - C o u n t y  R e c r e a t i o n  
A s s o c ia t io n , a n d  h a s  b e e n  
a  m e m b e r  o f  t h e  
W i s c o n s i n  C a r e e r  
P la n n in g  a n d  P la c e m e n t  
A s s o c ia t io n .
E d w in  O ls o n  r e c e iv e d  
t h e  B .A .  d e g r e e  f r o m  
H a m l in e  U n iv e r s i t y  a n d  
th e  M A  a n d  P h .D . d e g re e
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
D e n v e r ,  t h e n  t a u g h t  fo r  
s e v e r a l  y e a r s  a t  t h e  
U n iv e r s i ty  o f P u g e t S o u n d  
b e f o r e  c o m i n g  t o  
L a w re n c e . H e  h a s  s e rv e d  
o n  th e  L a w r e n c e  f a c u l t y  
s in c e  1 9 5 7  a n d  a s  d ir e c to r  
o f  th e  c o lle g e 's  c o u n s e lin g  
c e n te r  s in c e  1 9 6 1 .
In  a d d i t io n  to  h is  w o r k  
a t L a w r e n c e .  O ls o n  h a s  
c o n s u lte d  a t  a  n u m b e r  o f  
a r e a  h e a l t h  a n d  
c o r r e c t i o n a l  f a c i l i t i e s .  
In c lu d in g  th e  W in n e b a g o  
M e n t a l  H e a l t h  I n s t i t u t e ,  
th e  O u t a g a m i e  C o u n t y  
H e a l t h  C e n t e r ,  a n d  th e  
W i s c o n s i n  R e s o u r c e  
C e n te r , h e  h a s  b e e n  a c tiv e  
i n  c o m m i t t e e s  a n d  
p ro g r a m s  o f  th e  A m e r ic a n  
C o l l e g e  P e r s o n n e l  
A s s o c ia t io n  a n d  s e rv e d  as  
c h a i r  o f  t h e  W is c o n s in  
A O D A  R e s e a r c h  a n d  
E v a l u a t i o n  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  f o r  t h e  
W is c o n s in  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h  a n d  S o c i a l  
S e rv ic e s .
A  s p e c i a l i s t  in  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  o f  c o lle g e  
s t u d e n t s .  O ls o n  h a s  
a u t h o r e d  s e v e ra l  a r t ic le s  
in  s c h o l a r ly  a n d  p r o ­
fe s s io n a l J o u r n a ls .
News in Brief
by Colleen Vahey
News compiled from the Chicago Tribune, the 
Christian Science Monitor and the Guardian
W a sh in g to n  — A  U n it e d  N a t io n s  re p o r t  re le a s e d  M o n ­
d a y  s a y s  th e  w o r ld ’s p o p u la t io n  c o u ld  r is e  to  14  b i l l io n  
in  le s s  th a n  a  c e n tu ry .  T h e  U N -c o n d u c te d  s tu d y  re p o rts  
t h a t  th e r e  a r e  3 1  c o u n t r ie s  w h e r e  m o s t p e o p le  h a v e  
v i r t u a l l y  n o  a c c e s s  to  m o d e m  f a m ily  p la n n in g  T h e  
re p o r t  a ls o  p r e d ic ts  th a t ,  u n le s s  c o n t r a c e p t io n  u s e  i n ­
c r e a s e s . th e  c u r r e n t  g lo b a l  p o p u la t io n  o f  5 .2  b i l l io n  
w ill  r is e  to  10  b i l l io n  b y  th e  y e a r  2 0 2 5 .  U n d e r s e c r e ­
t a r y  G e n . N a f ls  S a d ik .  a  P a k is t a n i  p h y s ic ia n ,  s a id  in  
th e  re p o r t  t h a t  th e  m o s t e ffe c tiv e  s o lu t io n  ls  to  p ro v id e  
w o m e n  w it h  g r e a t e r  s o c ia l  a n d  e c o n o m ic  s e l f - d e t e r ­
m in a t io n .  W h i le  c a l l in g  fo r  g r e a te r  a c c e s s  to  c o n t r a ­
c e p t iv e s , th e  re p o r t  d id  n o t d is c u s s  th e  Is s u e  o f  a b o r ­
t io n .
B e ijin g  - -  M i k h a i l  G o r b a c h e v  a r r iv e d  in  C h in a  o n  
M o n d a y  fo r  th e  f i r s t  C h in e s e -S o v ie t  s u m m it  in  3 0  
y e a rs . C h in e s e  P re s id e n t Y a n g  S h a n g k u n  g re e te d  G o r ­
b a c h e v  a t  th e  a i r p o r t  fo r  h is  lo n g -a w a ite d  4 - d a y  s u m ­
m i t .
W e lc o m in g  c e r e m o n y  p la n s  fo r  th e  S o v ie t  le a d e r  
w e r e  c h a n g e d  w h e n  2 5 0 . 0 0 0  s t u d e n t s  c r o w d e d  
T ia n a n m e n  S q u a re .  T h e  s tu d e n ts  w e re  J o in e d  b y  s u p ­
p o r te r s  d e m a n d in g  th e  k in d  o f  p o l i t ic a l  r e fo r m s  G o r ­
b a c h e v  h a s  a lr e a d y  im p le m e n te d  in  h is  o w n  c o u n t r y .  
3 . 0 0 0  o f  th e  s tu d e n ts  b e g a n  a  h u n g e r  s t r ik e  S a t u r d a y  
a s  a n o t h e r  s ig n  o f  p r o te s t  ln  t h e i r  d e m o n s t r a t io n s  
w h ic h  b e g a n  fo u r  w e e k s  ag o . S tu d e n ts  s a id  th e  s t r ik e  
w a s  a t r iu m p h  fo r  d e m o c r a c y  a n d  d e s p ite  w a rn in g s ,  
th e y  d id  n o t e x p e c t  a u t h o r i t ie s  to  u s e  fo rc e  a g a in s t  
th e m . R e s u lts  o f  th e  s u m m it  In c lu d e  p la n s  fo r th e  S o ­
v ie t U n io n  to  h e lp  C h in a  b u i ld  a  n u c le a r  p o w e r  p la n t ,  a  
2 . 0 0 0 - m e g a  w a t t  p re s s u r iz e d  w a t e r  re a c to r ,  a t J in z h o u  
ln  th e  e a r ly  1 9 9 0 ’s. S o m e  o f f ic ia ls  s a y  th e  p la n  I l lu s ­
t r a t e s  h o w  t h e  e c o n o m ic  c o m p a t ib i l i t y  o f  th e  tw o  
n e ig h b o r s  c o u ld  s p u r  a n  In c re a s e  ln  t r a d e  re la t io n s .  
C h in a  is  a b le  to  p ro v id e  la b o r  w h ile  th e  S o v ie ts  a re  
r ic h  In  r a w  m a t e r ia ls  n o t in g  t h a t  C h in a  h a s  a lr e a d y  
d is p a tc h e d  5 , 0 0 0  w o r k e r s  to  h e lp  d e v e lo p  th e  S o v ie t  
F a r  E a s t .  S t i l l ,  s o m e  W e s t e r n  d ip lo m a t s  s a y  p o o r  
t r a n s p o r t  a n d  r e s t r ic t iv e  c o n t r o ls  o n  t r a d e  o n  b o th  
s id e s  o f  th e  b o r d e r  a re  c le a r  l im its  to  th e  n in e  fo ld  i n ­
c re a s e  In  t ra d e  s in c e  1 9 8 1 . D e s p ite  th e  1 9 8 6  C h e rn o b y l  
n u c le a r  a c c id e n t .  C h in a 's  o f f ic ia ls  a re  c o n f id e n t  th a t  
th e  S o v ie ts  c a n  p ro v id e  C h in a  w ith  a  sa fe  re a c to r .
P rovidence, R I -  T h e  e ffo r ts  to  c e n s o r  th e  is s u e s  m a g ­
a z in e  a t  B r o w n  U n iv e r s ity  h a s  ra is e d  c o n c e rn  a b o u t  a 
d e v e lo p in g  t r e n d  o f  1st A m e n d m e n t  c o n f lic ts  o n  c o l ­
le g e  c a m p u s e s  a r o u n d  th e  n a t io n .  F o l lo w in g  a  o n e  
y e a r  b a t t le  b e tw e e n  Is s u e s  m a g a z in e  a n d  B r o w n  U n i ­
v e r s i t y ’s a d m in is t r a t io n  S c h o o l o f f ic ia ls ,  u p s e t  b y  
e m b a r r a s s in g  a r t ic le s  q u o t in g  c o n f id e n t ia l  u n iv e r s i ty  
m e m o s , a c c u s e d  th e  s tu d e n t  e d ito r s  o f  u n f a i r  J o u r n a l ­
is t ic  p ra c t ic e s , d e m a n d e d  th a t  s tu d e n t  g o v e rn m e n t  i n ­
v e s t ig a te  th e  m a g a z in e ,  a n d  s u g g e s te d  c u t t in g  o f f  its  
fu n d in g .  M a n y  s tu d e n ts  a re  c o n c e rn e d  t h a t  o n  s o m e  
c a m p u s e s  th e  e ffo rt to  l im it  fre e  s p e e c h  Ls b e in g  m a d e ,  
i r o n ic a l ly ,  ln  th e  n a m e  o f  c iv il  r ig h ts .  T h e  U n iv e r s i ty  
o f W is c o n s in 's  B o a rd  o f  R e g e n ts  la s t m o n th  e n a c te d  a 
r e g u la t io n ,  p e n d in g  a p p r o v a l  b y  th e  s ta te  le g is la tu r e ,  
th a t  s tu d e n ts  c a n  be e x p e lle d  fo r  u s in g  r a c ia l ,  e th n ic  o r  
s e x u a l s lu rs .  T h e  U n iv e r s ity  o f  M ic h ig a n  ls  d e b a t in g  a  
p ro p o s a l to  m a k e  a c o u rs e  In  r a c is m  a r e q u ir e m e n t  fo r  
a l ib e r a l  a r t s  d e g re e . J o h n  P o w e ll,  n a t io n a l  le g a l d i ­
r e c to r  fo r  th e  A m e r ic a n  c iv i l  L ib e r t ie s  U n io n ,  s a y s  
th e y  a r e  in  th e  p ro c e s s  o f  a n a ly z in g  h o w  w id e s p r e a d  
th is  t r e n d  ls  o n  c o lle g e  c a m p u s e s .
T o k y o  -  I r a n ia n  P re s id e n t  A ll  K h a m e n e i  w a s  g re e te d  
b y  m o re  t h a n  1 0 0 ,0 0 0  N o r th  K o re a n s  a s  h e  a r r iv e d  in  
t h e i r  c a p i t a l  o n  S u n d a y .  K h a m e n e i ,  a r r iv in g  a f t e r  a  
s ix -d a y  v is it  to  C h in a ,  w a s  re c e iv e d  b y  N o r th  K o re a n  
P re s id e n t  K im l l  S u n g  w h o  s a y s  h e  ls  lo o k in g  fo r w a r d  
to  a n  e x p a n s io n  o f  t ie s  b e tw e e n  N o r th  K o re a  a n d  I r a n .  
C h in a  a n d  N o r t h  K o re a  w e re  th e  m a in  s u p p l ie r s  o f  
a r m s  to  I r a n  t h r o u g h o u t  th e  8 - y e a r  I r a n - I r a q  w a r .  
S in c e  a  c e a s e - f i r e  to o k  e ffe c t la s t  A u g u s t  2 0 .  T e h r a n  
h a s  b e e n  s t r e n g t h e n in g  r e la t io n s  w ith  n o n - W e s t e m  
i n d u s t r ia l i z e d  n a t io n s  t h a t  c o u ld  h e lp  i ts  p o s t - w a r  
c o n s t r u c t io n .
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Levy commissioned to compose
b y  H e id i  E s p e n s c h e id
T h i s  s u m m e r
L a w r e n c e 's  o w n  R o b e r t  
L e v y , t r u m p e t  p r o fe s s o r  
a n d  c o n d u c to r  o f  th e  W in d  
E n s e m b le  a n d  S y m p h o n ic  
H a n d ,  w i l l  t a k e  s o m e  t im e  
o u t  to  c o m p o s e  a  p ie c e  fo r  
t h e  M o n u m e n t a l  B r a s s  
Q u in te t .
T h e  M o n u m e n t a l  B r a s s  
Q u i n t e t ,  a  p r o f e s s io n a l  
g r o u p  l o c a t e d  in  t h e  
W a s h i n g t o n  D . C .  a r e a ,  
c o m m is s i o n e d  L e v y  to  
w r ite  a  p ie c e  la s t J a n u a r y .  
L e v y  c a m e  in t o  c o n t a c t  
w it h  th e  Q u in t e t  d u r in g  a  
c o a c h in g  s e s s io n  h e  h e ld  
w ith  th e m  a fe w  y e a r s  ago.
D e d ic a te d  m a n ly  to  p e r ­
fo rm a n c e  a n d  c o n d u c t in g .  
L e v y  h a s  o n l y  b e e n  
c o m p o s in g  s e r io u s ly  fo r  
a b o u t  s e v e n  y e a rs . H is  i n ­
te re s t  in  c o m p o s it io n  w a s  
r e k in d le d  w h e n  P ro f. F re d  
G a in e s  a s k e d  h im  to  c o m ­
p o s e  In c id e n t a l  m u s ic  fo r  
A r t h u r  M i l le r 's  p la y  “T h e  
C r u c ib le ."
W h e n  h e  b e g a n  w o r k .  
L e v y  w a s  p le a s a n t ly  s u r -
r '
p r is e d  to  f in d  t h a t  c o m p o ­
s i t io n a l  id e a s  c a m e  m u c h  
m o re  e a s ily  t h a n  t h e y  h a  
d u r in g  h is  la s t  c o m p o s i­
t i o n a l  a t t e m p t s ,  s o m e  
tw e lv e  y e a r s  e a r l ie r .  T h is  
c r e a t iv e  t r e n d  c o n t in u e d .  
In  fa c t ,  d u r in g  th e  s u m ­
m e r  o f  8 8  h e  c o m p o s e d  
t w o  v a s t l y  d i f f e r e n t  
w o r k s .  “V a r i a t i o n s  fo r  
S o lo  C e llo "  a n d  “M a y b e .  
M a y b e  N o t ” ( w r i t t e n  fo r  
t h e  B o s t o n  g r o u p .  E i ­
t h e r / O r c h e s t r a )  w i t h i n
th e  s a m e  w e e k .
L e v y  c l a im s  t h a t  h is  
w o r k  is  “ h ig h ly  i n f l u ­
e n c e d  b y  t h e  m o d e r n  
w o r ld  w e  l iv e  in ."  w h ic h  
a c c o u n t s  f o r  I t s  f r a g ­
m e n t a r y  o r  “p o ln t i l l ls t ic '  
c h a r a c t e r .  H e  is  f a s c i ­
n a t e d  b y  s o u n d  a n d  t e x ­
t u r e ;  s o m e  o f  h is  w o r k s  
c o n t a in  a le a to r ic  s e c t io n s  
w h i c h  a l l o w  th e  p e r ­
f o r m e r s  “a  s o r t  o f  c o n ­
t r o l le d  im p r o v is a t io n ."
L e v y  v ie w s  c o m p o s it io n  
a s  a c h a l le n g e ,  a n d  s e e k s  
to  le a r n  a n d  d e v e lo p  a s  a  
c o m p o s e r  w it h  e a c h  p ie c e  
h e  w r i te s .  B u t  L e v y  s a y s  
h e  h a s  n o  g r a n d  d e s ig n s  
f o r  a n  i l l u s t r i o u s  c a r e e r  
a s  a  c o m p o s e r .
“C o m p o s i t io n  to  m e  Is  
v e ry  p e rs o n a l."  s a y s  L evy . 
“ I t 's  p u t t i n g  a  p ie c e  o f  
y o u r s e l f  d o w n  o n  p a p e r ."
T h e  p ie c e  fo r  th e  M o n u ­
m e n t a l  B r a s s  Q u in t e t  w il l  
b e  L e v y 's  s e c o n d  c o m m is ­
s io n e d  p ie c e . M o s t o f te n  
h is  w o r k s  a r e  w r i t t e n  fo r  
f r i e n d s .  S a y s  L e v y . “ I 
c a n 't  t h in k  o f  a  m o re  p e r ­
s o n a l .  p e r m a n e n t  g if t  fo r  
s o m e o n e  y o u  a p p r e c ia t e  
t h a n  a  c o m p o s it io n ."
Wind Ensemble program features soloists
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r ­
s i ty  W in d  E n s e m b le ,  d i ­
re c te d  b y  R o b e rt  L e v y , w il l  
f e a t u r e  p ia n o  s o lo is t  
L in d a  H a r m o n  a n d  t u b a  
s o lo is t  R o b e r t  Y e a ts  ln  a  
c o n c e r t  S u n d a y .  M a y  2 1 .  
a t 8  p .m . in  th e  L a w re n c e  
C h a p e l .
T h e  f irs t  h a l f  o f  th e  p r o ­
g r a m  w il l  in c lu d e  Tower 
Piece b y  J e a n  H a s s e . Ser­
enade for Winds b y  A le c  
W il d e r ,  a n d  Nonet for 
Brass  b y  W a l l in g f o r d  
R ie g g e r . T h e  s e c o n d  h a l f  
w i l l  f e a t u r e  L in d a  H a r ­
m o n  p e r f o r m in g  Beyond  
the Back Fence b y  W ln -  
n e c o n n e  c o m p o s e r  J o h n  
H a r m o n  a n d  Y e a t s  p e r - Robert Yeats-tuba soloist
f o r m in g  W a r r e n  B e n s o n 's  
Helix a n d  E d w a r d  G re g -  
s o n 's  Concerto for Tuba 
w ith  th e  w in d  e n s e m b le .
L in d a  H a r m o n ,  a  r e s i ­
d e n t  o f  W in n e c o n n e ,  ls  a  
1 9 7 5  cum laude g r a d u a te  
o f  L a w re n c e . S h e  te a c h e s  
a n d  p la y s  p r o fe s s io n a l ly  
t h r o u g h o u t  t h e  F o x  V a l ­
le y .
Y e a t s  Is  a s s o c ia te  p r o ­
fe s s o r  o f  m u s ic  a t  th e  
U n i v e r s i t y  o f  Io w a  a n d  
p r i n c i p a l  t u b a  in  th e  
C e d a r  R a p id s  S y m p h o n y  
O rc h e s tra .  H e  h o ld s  a  B  S. 
d e g re e  fro m  I th a c a  C o lle g e  
a n d  M .A .  a n d  M .F .A .  d e ­
g re e s  f r o m  th e  U n iv e r s i ty  
o f  Io w a .
A t t e n t i o n  S e n i o r s !
Last W eek to O a e r 
G 'a a ja t io n  Caps and G o w n s  
Without F e e 1
Conkey’s Bookstore
226 E. College Ave. 
Appleton. WI 54911 
Monda\ * Frida\ 9-9, Saturday 9-5 
414-739-1223
XTC’s O ranges a n d  Lem ons
b y  J o h n n y  D e a d lin e
T h e  s l ic k  p o p  s u r fa c e  o f  
t h e  B r i t i s h  b a n d  X T C 's  
n e w  a lb u m .  Oranges and 
Lem ons,  b e l le s  a  m o r e  
c o n t e m p l a t i v e  a n d  
In t e l le c t u a l  c o re  ly in g  J u s t  
u n d e r n e a th  th e  g lo ss .
C o m in g  o f f  t h e  w id e  
c r i t ic a l  a c c la im  th e  g ro u p  
a c h ie v e d  w i t h  I t s  1 9 8 6  
a l b u m  Skylarking, th e  
t h r e e - m e m b e r  b a n d 's  
la te s t  e f fo r t  ls  s o m e w h a t  
o f  a  s h e e p  In  w o l f ’s 
c l o t h i n g :  a  s e r i o u s  
m u s ic a l  a c c o m p l is h r r ' < 
la b e le d  a s  to p  4 0  pop
T h e  a l b u m ’s b ig  h i t .  
“ T h e  M a y o r  o f  
S i m p l e t o n . "  h a s  w o n  
c o n s is t e n t  a i r p l a y  o n  a  
w id e  v a r ie t y  o f  s t a t io n s ,  
s e e m in g ly  r id in g  th e  fe n c e  
b e tw e e n  b u b b le - g u m  ro c k  
a n d  s e r i o u s  r o c k .  
L y r ic a l ly  fu n .  u p b e a t ,  a n d  
e x t r e m e ly  d a n c e a b le .  it 
s e r v e s  a s  a n  e f f e c t iv e  
s h o w p ie c e  fo r  th e  b a n d ’s 
t a le n t  w ith  th e  c h e e r fu l .
I n t e r s p l i c e d  w i t h i n ,  
h o w e v e r , a r e  s e v e ra l  c u ts  
t h a t  r e f le c t  a  m o o d ie r ,  
m o re  In t r o s p e c t iv e  s id e  o f  
X T C . S o n g s  l ik e  “O n e  o f
t h e  M i l l i o n s , "  a n d  th e  
d is c o r d a n t  “A c r o s s  t h is  
A n t h e a p , "  m a k e  it  I m ­
p o s s ib le  to  p ig e o n h o le  
X T C  a s  a n o t h e r  d a n c e  
p a r t y  b a n d .  S u r p r is in g ly  
p l a c e d  a m o n g  t h e s e  
m o o d y  t u n e s  is  t h e  
a m u s i n g ly  e r o t ic  “P in k  
T h i n g . "  L ik e  t h e  w id e  
a r r a y  o f  in s t r u m e n t s  th e  
b a n d  u s e s ,  a n d  t h e  
a s t o u n d in g  to n a l  ra n g e  o f  
l e a d  s i n g e r  A n d y  
P a r t r i d g e  ( n o p e ,  n o  
r e la t i o n ) .  Oranges and  
L e m o n s  d i s p l a y s  a n  
a d m i r a b l e  v a r i e t y  o f
I’ll Review 
A n y t h i n g
m o o d s  a n d  to n e s . A n d  th e  
n o te s  a re  n o t a lw a y s  sw e e t  
to  th e  e a r .
H o w e v e r ,  t h e
u n e x p e c t e d l y  c h e e r f u l  
s o n g s  l ik e  “M e r e ly  a  M a n "  
a n d  “T h e  L o v in g "  r e d e e m  
th e  a l b u m ’s in t e g r i t y  a s  a  
c o m p l e t e  m u s i c a l  
a c h ie v e m e n t .  A  s e r io u s  
l is t e n  w i l l  c o n f i r m  t h a t  
t h i s  is  a  b a n d  to  b e  
re c k o n e d  w ith .
■
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D o w n e r is  an  u p p e r fo r  J e f f
b y  B o b  E b b e
It m a y  b e  h a r d  to  d o , b u t  
t h e  n e x t  t im e  y o u  go  
t h r o u g h  t h e  l i n e  a t  
D o w n e r ,  g la n c e  u p  a t th e  
m a n  w h o  is  d r ib b l in g  y o u  
a  p la te  o f  c h e e z y -p o ta to e s .  
T h a t  m a n  is  J e f f  
V e r k u i le n ,  a n d  h is  l ife  is  
m u c h  d e e p e r  t h a n  th e  p a n  
o f  O ld  M is s io n  C a s s e ro le  
h e  s lo p s  a r o u n d  
"Uncle Jeff," a s  h e  is  
fo n d ly  k n o w n  b y  th o s e  o f  
th e  F o o d  S e r v ic e  s e t , is  a  
r e l a t i v e  n e w c o m e r  to  
L a w r e n c e ,  u n l i k e  t h e  
T r o p ic a l  F r u i t c a k e ,  a n d  is  
o n ly  n o w  n e a r in g  th e  e n d  
o f  h is  f i r s t  y e a r  o f  e m ­
p lo y m e n t .  B e fo re  c o m in g  
to  th is  p r e s t ig io u s  u n iv e r ­
s ity , J e f f  s p e n t e ig h t y e a r s  
in  th e  s e m in a r y .
J e f f  s a y s  t h a t  h e  t r u l y  
e n jo y s  w o r k in g  w it h  s t u ­
d e n ts .  H e  r e m a in s  a  b a s ­
t io n  o f  g o o d -c h e e r , e v e n  a s  
t h e  m o u n d s  o f  
“ M u s h r o o m s  a n d  F is h  
a n d  M u s h r o o m s  a n d  
M u s h r o o m s  S u r p r i s e ’’ 
c h u m  b e fo re  h im . “I r e a l ­
iz e  t h a t  th e  s t u d e n t s  d o
“I realize that the students do not have an easy life 
what w ith  tests and papers and em otional concerns . 
I ju st want to better their lives.”—Je ff Verkuilen
J e lT  w e n t  o n  to  w o r k  a s ,  
w h a t  h e  c a l le d ,  “ th e  v o l ­
u n t e e r  d i r e c t o r /p u b l ic  r e ­
l a t i o n s /  a c t iv i t y  p la n n e r /  
s p e e c h  g iv e r"  fo r  a  n u r s ­
in g  home is S p a r t a .  W is ­
consin. Je lT  retained that 
m ultifaceted po sitio n  at 
the n u rs in g  hom e for 14 
ye a rs , u n t il  h is  w ife ’s 
move to a better Job and  
Je ffs  desire to re tu rn  to 
sch o o l b ro u g h t, so to 
speak, the second course  
of Je ll's  life before him . * * 
Je ff went on to become  
certified as an  o c c u p a ­
tional th e ra p y assistant, 
and that degree, combined  
w ith his enjoym ent of*the 
academic atmosphere: of a 
college ca m p u s, brought 
h im  to  Lawrence.
IS THIS MAN
CRAZY?
O r is he really
FROM ANOTHER 
PLANET?
" A n  E .T . f o r  adults...
IRRESISTIBLE”
David Lida, W om en $ Wear Daily 
★ ★ ★ ★  
“Brilliant."
Richard Freedman, Newhouse Newspapers
n o t h a v e  a n  e a s y  life ."  J e f f  
s a id ,  “w h a t  w ith  te s ts  a n d  
p a p e r s  a n d  e m o t i o n a l  
c o n c e r n s .  S o m e  h a v e  it 
re a l ly  r o u g h . I J u s t w a n t  
to better t h e i r  liv e s ."
Jeff goes out of his way 
to m ake w hat most c o n ­
sider to be an ordeal and a
b o d ily  n e c e s s ity  a n  a c tu a l  
p l e a s a n t  e x p e r i e n c e .  
B r ia n  H a r d t  re c a lls ,  “Je fT  
e v e n  w e n t  a n d  g o t m e  a n  
e n t i r e  n e w  d in n e r  w h e n  I 
d ro p p e d  m y  t r a y .  W h a t  a  
g u v !"
O n e  m ig h t  w o n d e r  a t  
w h a t  a  p e r s o n ,  w h o  is  
m o r e  c o n c e r n e d  w it h  th e  
w e lf a r e  o f  th e  s t u d e n t s  
t h a n  w it h  th e  fo o d  p o l i ­
c ie s  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  
t h in k s  o f  L a w r e n c e ’s  F o o d  
S e r v ic e .  “I t h i n k  i t s  a  
g o o d  p r o g r a m  o v e r a l l . "  
Je lT  n o te d ,  “b u t  i f  I c o u ld  
c h a n g e  a n y t h in g  It w o u ld  
b e  to  g e t a  g r e a te r  v a r ie ty  
o f fo o d ."  A n d .  ln  re p jy  to  
th e  b u r n in g  q u e s t io n  o1 
e v e r y b o d y ’s m in d s .  J e j 
c a n d id ly  r e p l ie d ,  “W e ll  
d o n ’t t h in k  th e  E g g P la r it *  
C a s s e ro le  ts h a l f  a s  b a d  a s  
th e  L e n t i l  s te w !!!"
A Kloss-section:
F i e l d  o f  D r e a m s
b y  T e r r y  K lo s s
Field of Dreams  is  a  
p e r fe c t  m ix t u r e  o f  c o m e d y  
a n d  d r a m a - - t h e  f in a l  o u t ­
c o m e  is  a  s u r e  h i t .  T h e  
m o v ie  s ta r s  K e v in  C o s tn e r  
a n d  o n e  o f  m y  fa v o r ite  a c ­
to rs . B u r t  L a n c a s te r .
L e t  m e  te l l  y o u  r ig h t  o f f  
t h a t  y o u  d o n ’t n e e d  to  b e  a  
b a s e b a l l  fa n  to  e n jo y  th is  
m o v ie .  Y o u  d o n 't  e v e n  
n e e d  to  k n o w  m u c h  a b o u t  
th e  g a m e , a l th o u g h  a  l it t le  
k n o w le d g e  o f  th e  B la c k  
S o x  s c a n d a l  o f  1 9 1 9  
w o u ld n 't  h u r t .
K e v in  C o s t n e r  p la y s  a  
m a n  w h o  s t u m b l e s  
t h r o u g h  l ife  a n d  e v e n t u ­
a l ly  w in d s  u p  a s  a  fa r m e r  
ln  Io w a . H is  life  is  g o in g  
w e ll  u n t i l  a  v o ic e  s t a r t s  
s p e a k i n g  t o  h im  a n d  
t e l l in g  h im  to  d o  s e e m ­
in g ly  i l lo g ic a l  t h in g s .  H e  
l is te n s  to  t h is  v o ic e  a n d  is  
c o n s id e re d  c r a z y . O n e  o f  
th e  th in g s  h e  e n d s  u p  d o ­
in g  is  b u i ld in g  a  b a s e b a l l  
f ie ld  in  h is  c o r n  f ie ld .  
F o l lo w in g  t h e  i n s t r u c ­
t io n s  o f  th e  v o ic e  h e  g o e s  
h a l f - w a y  a r o u n d  t h e  
c o u n t r y ,  m e e t in g  o t h e r s  
w h o  s h a r e  in  h is  q u e s t .
T h e  m o v ie  h a s  a  l a id -  
b a c k  q u a l i t y  w h ic h  w h ic h  
m a k e s  It t h a t  m u c h  m o re  
e n t e r t a in in g .  B y  th e  t im e  
y o u  le a v e  th e  m o v ie  t h e ­
a t e r  y o u  h a v e  a  w a r m  
f e e l in g  in s id e  a n d  a  r e ­
n e w e d  b e l ie f  t h a t  d r e a m s  
c a n  c o m e  t r u e .  Y o u  g e t  
w r a p p e d  u p  in  th is  m o v ie  
a n d  it c a r r ie s  y o u  a lo n g .  
It  w il l  u n d o u b t e d ly  b e  o n e  
o f  th e  b ig g e s t  h i t s  o f  th e  
s u m m e  . T h is  m o v ie  is  
p la y in g  a t  th e  M a r c  1 -2  
T w in  T h e a t e r ,  c a l l  7 3 9 -  
3 8 2 1  fo r  m o v ie  t im e s .
p la c e  l ik e . .
Continued from page 2
T h e n  m y  s a v io r ,  t h e  
G o o d  G r i l l  L a d y  o f  th e  
N o r th ,  f le w  In  f r o m  a b o v e  
to  g iv e  m e  d i r e c t i o n s .  
“J u s t  s t a m p  y o u r  fe e t o n  
t h e  g r o u n d  a n d  s a y .  
T h e r e ’s  n o  p la c e  l ik e  
■ L a w ren ce , t h e r e ’s n o  p la c e  
l ik e  L a w r e n c e . ’" I a w o k e  
a n d  fo u n d  m y s e lf  in  M o n -
16
S O V T Y t A t t
Youngchild 101 
Friday and  Saturday 
8:00 p jn . and 10:00 p jn .
Daily w e a r  soft len$<
including eye  e x a m .
' ' -i.
d a y  m o r n in g ’s le c tu r e .  I 
lo o k e d  o u t  th e  w in d o w ,  
c o m f o r t e d  t o  s e e  
L a w re n c e , th e  p la c e  w h e re  
t a b le s  a re  c h a lr le s s .  f la g ­
p o le s  f la g le s s  a n d  f o u n ­
t a in s  w a te r le s s .  B u t  w e  
got to  k e e p  th e  s o d . "Y e s . 
D o r o t h y ,  y o u 'r e  s t i l l  a t  
L a w r e n c e .  I t  w a s  J u s t  a  
b a d  d r e a m ."
S in c e r e ly .
D o r o t h y
Count on Sterling for everyday 
low prices on contact lenses and 
our huge selection of quality 
eyeglasses. Eye examinetions 
available by qualified doctors of 
optometry.
O lU r g o o d  a t p a r t ic ip a tin g  location* only.
Parle P la z a  2 3 3 - 2 3 2 6
Oshkosh
. Fox R iver M a ll  7 3 9 - 1 3 3 1
A ppleton
V a lle y  F a ir  M a ll  7 3 3 - 1 6 9 4
A ppleton
B a y  Park S q u a re  4 9 8 - 2 3 7 3
G re e n  Bay
Eye Examination by Highly Qualified Doctor of 
Optometry
Sterling
OpticalA. AN IPCO COMPAMVI  NY
THE EYE SAVERS
1989 IPCO CORP
Features M a y  19 . 1 9 8 9  PAGE 6
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LU baseball finishes 3rd in MC
b y  P e te r  E l l io t t
T h e  L a w r e n c e  b a s e b a l l  
t e a m  f in is h e d  u p  th e  y e a r  
b y  c o m in g  in  t h i r d  in  th e  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  
T o u r n a m e n t .  W it h  a  f in a l  
s e a s o n  r e c o r d  a t  1 5 -9 ,  L U  
h a d  i ts  m o s t  w in s  s in c e  
th e  1 9 8 1  s e a s o n .
L a w r e n c e  lo s t  th e  f i r s t  
g a m e  o f  t h e  d o u b l e ­
e l i m i n a t i o n  t o u r n a m e n t  
to  d e f e n d in g  c h a m p io n  
a n d  N o r t h e r n  D i v i s io n  
w in n e r  M o n m o u t h  b y  a  
sco re  o f  4 - 1 .  L U  got o ff  to  a  
q u ic k  s t a r t ,  s c o r in g  t h e i r  
o n ly  r u n  in  t h e  f i r s t  
i n n i n g  o n  a  d o u b le  b y  
C r a ig  C o o k .  H o w e v e r .  
M o n m o u t h ,  w h o  w a s  2 2 - 1  
in  th e  r e g u la r  s e a s o n , h a d  
to o  m u c h  f i r e p o w e r .  T w o
r u n  in n in g s  in  th e  t h i r d  
a n d  f i f th  g a v e  M o n m o u th  
th e  le a d .  P i t c h e r  B a r t  
Is a a c s o n  p itc h e d  th e  e n ­
t i r e  g a m e ,  a l lo w in g  tw o  
e a r n e d  r u n s  a n d  s t r ik in g  
o u t  th re e  to  f in is h  o u t  th e  
s e a s o n  w ith  a  5 - 5  re c o rd .
T h e  V i k i n g s  t h e n  
a v o id e d  e a r ly  e l im in a t io n  
b y  b e a t in g  K n o x  C o lle g e  5 -
4  in  th e  s e c o n d  g a m e . T h e  
V ik e s  to o k  a  3 - 0  le a d  in  
th e  f o u r t h  o n  a  tw o  r u n  
d o u b l e  b y  B i l l  
B r e is e m e is te r  a n d  a  so lo  
h o m e  r u n  b y  B r e t t  
S to u s la n d .  S c o r in g  th re e  
r u n s  in  th e  s ix th  a n d  tw o  
in  th e  e ig h th . K n o x  to o k  a
4 - 3  le a d . H o w e v e r ,  o n e  
p itc h  a w a y  f r o m  a lo s s . 
S to u s ia n d  p o p p e d  a n o th e r  
so lo  sh o t to  t ie  th e  g a m e  at 
fo u r .  B i l l  G r ie r s o n  fo rc e d  
in  th e  w in n in g  r u n  in  th e
Players of the Week
S p o n s o r e d  b y  D o m i n o ' s  P i z z a
Brett S tousland  h it two key hom e runs in 
LU's 5-4 win over Knox.
The Players of the Week are selected each 
week by the Lawrentian sports staff ana 
each receive a free pizza from Dominos.
t e n t h  in n in g  o n  a  b a s e s -  
lo a d e d  w a lk .  S t a r t e r  P e te  
M u r c h ie  p i t c h e d  a l l  t e n  
in n in g s  a n d  s t r u c k  o u t  a  
s e a s o n  h ig h  n in e  b a t te r s .  
M u r c h i e  a ls o  le d  t h e  
V ik e s ’ p i t c h in g  s t a f f  w it h  
4 8  s t r ik e o u ts  th is  y e a r .
T h e  V i k e s  w e r e  
e l i m i n a t e d  b y  e v e n t u a l  
t o u r n a m e n t  w in n e r  R ip o n
8 - 5 .  D o w n  8 -1  g o in g  in to  
t h e  s e v e n t y .  L a w r e n c e  
sc o red  fo u r  r u n s  to  e n d  th e  
g a m e  8 - 5 .  A  o n e - r u n  
s in g le  b y  B r e is e m e is t e r  
a n d  a t h r e e - r u n  d o u b le  b y  
S h a w n  K o e r n e r  p r o d u c e d  
t h e  m a r g in .  P i t c h e r  J o e  
K r u e g e r  w e n t  6  2 / 3  
i n n i n g s  r e l i n q u i s h i n g  
e ig h t  e a r n e d  r u n s  o f f  o f  
f i f t e e n  h i t s .  K r u e g e r  
f in is h e d  o u t th e  y e a r  w ith  
a  2 . 8 3  E R A . th e  io w e s t o n  
th e  L U  s ta f f
F i e l d s ,  G r i s s m a n  r e c e i v e  
w o m e n ' s  s o f t b a l l  h o n o r s
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y 's  
K r is t y n n  F ie ld s  h a s  b e e n  
n a m e d  to  t h e  1 9 8 9  a l l -  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  
n o r t h  d iv is io n  a n d  a l l -  
L a k e  M i c h ig a n  C o n f e r ­
e n c e  s o f tb a ll  te a m s .
A  s o p h o m o r e .  F ie ld s  
w a s  t h e  V ik in g s  s t a r t in g  
le f t  f i e ld e r  t h is  s e a s o n .  
S h e  b a t t e d  . 4 9 2  fo r  th e  
s e a s o n , th e  s e c o n d - h ig h ­
es t s in g le  s e a s o n  a v e ra g e  
in  L a w r e n c e  h is t o r y .  I n  
a d d i t io n  to  b a t t in g  a v e r ­
ag e . F ie ld s  le d  th e  V ik in g s  
in  r u n s  s c o re d  (2 4 ) .  d o u ­
b le s  (5 ) ,  w a lk s  (2 0 ) .  a n d  
s lu g g in g  a v e ra g e  ( .5 6 9 ) .
V lc k l  G r is s m a n ,  a  j u ­
n io r  f r o m  K a u k a u n a .  h a s  
b e e n  n a m e d  t h e  m o s t  
v a l u a b l e  p la y e r  o n  t h is  
y e a r ’s L U  s o f tb a ll  te a m . A  
p i t c h e r  a n d  f i r s t  b a s e ­
m a n .  G r i s s m a n  b a t t e d  
. 3 3 9  fo r  th e  s e a s o n  w it h  a  
t e a m - le a d in g  25 r u n s  b a t ­
te d  in  a n d  a  .976 f ie ld in g  
a v e r a g e .  S h e  a ls o  w a s  
n a m e d  t e a m  c o - c a p t a in  
w it h  T r a d e  S p a n g e n b e r g  
fo r  n e x t  s e a s o n .
F r e s h m a n  o u t f i e l d e r  
S h a n n o n  G a y lo r d  w a s  
n a m e d  th e  m o s t im p ro v e d  
p la y e r  w h i le  J u n io r  o u t ­
f i e ld e r  K im  H a u s e r ,  r e ­
c e iv e d  t h e  t e a m 's  s p i r i t  
a w a r d .
L a w r e n c e  f i n i s h e d  
f o u r t h  ln  ih e  M id w e s t  
C o n f e r e n c e 's  n o r t h  d iv i ­
s io n  w i t h  a  2 - 6  le a g u e  
re c o rd  a n d  p la c e d  f o u r t h  
a t th e  re c e n t  L a k e  M ic h i ­
g a n  C o n f e r e n c e  t o u r ­
n a m e n t .  T h e  V ik in g s  h a d  
a 1 0 - 1 3  o v e r a l l  s e a s o n  
re c o rd .
Women 3rd, Men 6 th  at MC tra ck  m eet
b y  P e te r  E l l io t t
B o t h  t h e  m e n 's  a n d  
w o m e n  s t r a c k  t e a m s  f i n ­
is h e d  olT th e  1 9 8 9  s e a s o n  
la s t F r id a y  a n d  S a t u r d a y  
w it h  re s p e c t iv e  t h i r d  a n d  
s ix th  p la c e  f in is h e s  in  th e  
M i d w e s t  C o n f e r e n c e  
C h a m p io n s h ip  M e e t h e ld  
at G r in n e l l  C o lle g e  
F o r  t h e  w o m e n .  
S te p h a n ie  S a m u e l  le d  th e  
w a y  w i t h  a n  L U  r e c o r d  
t h r o w  o f  3 9  fe e t .  1 0  1 / 4  
In c h e s  In  th e  s h o t  p u t .  
S a m u e l  a ls o  c a m e  ln  s e c ­
o n d  in  th e  J a v e lin  w it h  a  
m a r k  o f  1 0 2  fe e t. 5  in c h e s .  
A ls o  in  th e  f ie ld  C r y s ta l  
M a k s y m e n k o  t i e d  t h e  
s c h o o l re c o rd  o f  3 4  fe e t. 1 
1 / 4  In c h e s  in  t h e  t r ip le  
J u m p  a n d  th e  r e c o rd  o f  5  
feet In  th e  h ig h  J u m p .
M a k s y m e n k o  a ls o  d id  
w e ll  in  th e  t r a c k  w it h  a  
s e c o n d  p la c e  f in is h  in  th e  
4 0 0  m e t e r  h u r d l e s  ln  
1 :1 0 .3 .  L e o n ie k e  W o lte r s  
c a m e  in  s e c o n d  in  th e  4 0 0  
m e t e r  d a s h  in  1 :0 2 .4  a n d  
ln  th e  h ig h l ig h t  o f  th e  
t e a m ’s p e r f o r m a n c e ,  th e  
m ile  re la y  te a m  o f  W o lte r s .  
G in g e r  P ro k o s . A m y  N e u ­
b e r t . a n d  D e b b i e  
C z a r n ie c k i  s e t a  s c h o o l  
re c o rd  o f  4 : 1 0 .9 3 .
O n  th e  m e n ’s  s id e , K e ith  
V a n d e r M e u l e n  le d  t h e  
w a y . V a n d e r M e u le n  set a 
L U  re c o rd  o f  3 : 5 9 .0 9  in  th e  
1 5 0 0  m e t e r  r u n  w h i le  
c o m in g  In  s e c o n d  a n d  a ls o  
c a m e  in  t h i r d  in  th e  5 0 0 0  
m e t e r  r u n  w it h  1 5 : 5 7 .1 9 .  
T h e  4 0 0  m e t e r  re la y  te a m  
o f  G r e g  T s i t s a s ,  S te v e  
J u n g .  T im  V a n W y k ,  a n d  
J e f f  C a m p b e l l  a ls o  d id  
w e l l  c o m in g  in  s e c o n d  
w it h  a  t im e  o f  4 3 . 4  s e c ­
o n d s .
P U B L I C  S E R V I C E  A N N O U N C E M E N T  F R O M  T H E  W E L L N E S S  C O M M I T T E E
“ M e t a b o l i s m ”
M inutes o f A c tiv ity
Food C a lo r ie s H B ik in g (2 ) S w im m in i» (3 ) R u n n in u t4 )  Rc c l in n n ^ 5 )
Large A pp le 101 19 1 2 9 5 7 8
2 strips o f bacon 96 1 8 1 2 9 5 7 4
sm all banana 88 1 7 1 1 8 4 6 8
1 glass beer 1 14 2 2 1 4 1 0 6 8 8
1 glass pop 1 0 6 2 0 1 3 9 5 8 2
bread and butter 
cerea l, w/milk&
78 1 5 1 0 7 4 6 0
s u g a r 2 0 0 3 8 2 4 1 8 1 0 1 5 4
chicken, fried 2 3 2 4 5 2 8 2 1 1 2 178
chicken, T V  dinnerS42 104 6 5 48 2 8 417
cookie, plain 
cookie, chocolate
IS 3 2 1 1 1 2
chip 51 1 0 6 5 3 ,*v. 3 9
doughnut 151 2 V 1 8 13 1 16
egg. fried 1 10 21
>-
1 3 10 4 8 5 1 ■
(1 )  energy cost of walking (1 5 6  lb. pcrson=5 5cal/min at 3.5 miles/hr)
(2) energy cost of riding bicycle (#.2cal/min)
(3 )  energy cost of swimming (11.2 cal/min)
(4 )  energy cost of running (19.4 cal/min)
(5 )  energy cost o f  rec lin ing  (1 .3  c a l/m in )
The b o d y 's  m etabolism  slows slightly  as we age. The slow down is only about 2% per 
decade according to D r. H eslin . T h erefo re , i f  diet consists o f 1,800 calorics per day  
(assuming your ac tiv ity  level rem ains constant) a 2%  cutback is 36 calories or about
one cookie a day.
An announcement from the Wellness Committee taken from Explorations in Personal 
llCdlLh
T l i e  m i l e  r c l t y  t t P m  o f  L e o n i e k e  W o l t e r s ,  
G i n g e r  P r o k o s .  D e b b i e  C z a r n i e c k i ,  a n d  A m y  
N e u b e r t  s e t  a  L U  r e c o r d  o f  4 . 1 0 . 9 3 .
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$9 9  R o u n d trip  A ir fa r e s  
O n  N o r th w e s t A irlin e s.
JF K SE A
Ar// York Cily 
Jf99 round/rtf>
FLL
Seattle 
JfW roundtrip
Phnenix 
$')*) rouiuitnp
os>
3 ORD LA X 8
Hirt LituLrdale 
/9 9  roumltnp
Chicago 
jfoo rourultnf)
Ijos A ngeles  
J99 roundtnp
A special offer for students, 
only for American Express Cardmembers.
If  you want to go places, it's time for the American 
Express* ('.aril
Because now you can take advantage of new travel 
privileges on Northwest Airlines only fo r fu ll time 
students who carr y tlx’Ammcan Kxftress Card
Travel privileges that offer 
^  Jim $()() rouruitnf) tickets H\ to many of
N O R T H W E S T  the more than 180 cities served by North 
A I R L I N E S  west in the contiguous 18 I inited States 
LO O K TO  U S  OnK one ticket ma\ he used per six 
month period
Sfn'cial Quarterly Nortlmvst I A 'situation I hscounts 
throughout I% V  up to 2S°.. off most available fares
5,(XX) fMinus miles in Northwest s WOR1DPERKS* 
free travel program where only 20,000 miles gets 
you a free roundtrip ticket to anywhere Northwest flies 
m  the contiguous *8 I Inited States or Canada upon
enrollment through this special student offer 
And, of course, you'll enjoy all the exceptional 
benefits and personal service you would expect from 
American Express
I’he only requirements for privileged travel you 
must be a Cardmember, you must be a full time stu 
dent, and you must charge your Northwest Airlines 
tickets with the Card *
(letting the Card is easier than ever because now 
you can apply by phone Just call 1 800 ‘Hi AMEX. 
We ll take your application and begin to process it 
right away What's more, with our Automatic 
Approval offers, 
you can qualify now 
while you’re still in 
school
Apply now Fly later 
— for less
Apply Now: 1-800-942-AMEX
•fan* is for roundtrip trawl on Northwest Airlines Tickets must he purchased within 24 hours after making reservations Kares are non refundable and no itinerary changes mav be 
made a^Ct Purc^ase e^ats al to,s *-m> ‘m‘ limited and may not be available when you call Travel must be completed by certificate expiration date and mav not be available between 
cities to which Northwest does not have direct connections or routings City fuel tax surcharges not included in fare from Boston ($2 SO), Chicago ($S 00) and Flonda cities ($2 00) 
SERVICE'S Certain blackout dates and other restrictions mav applv For complete offer details, call 1 800 942 AMEX Current student Cardmembers automatically receive two JW vouchers in thr 
mail ©  1989 American Express Trawl Related .Services Company, Inc
